















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ensurablity of the incom
-
m
ensurable
︶﹂
と
い
う
意
味
で
の
普
遍
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
に
推
し
進
め
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
汪
氏
は
通
俗
的
な
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ス
ト
が
声
高
に
叫
ぶ
主
体
が
要
ら
な
い
と
い
っ
た
立
場
は
取
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
ど
の
よ
う
に
政
治
的
な
次
元
に
お
い
て
主
体
を
構
築
す
る
か
と
い
う
視
点
か
ら
、
現
在
の
中
国
社
会
で
は
語
る
こ
と
が
タ
ブ
ー
視
さ
れ
が
ち
な
中
国
の
文
化
大
革
命
な
ど
、
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
を
読
み
直
し
て
い
く
。
主
体
と
は
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
啓
蒙
主
義
的
な
西
洋
的
個
人
を
指
す
も
の
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
集
団
や
社
会
を
単
位
と
し
て
も
、
人
び
と
は
何
が
し
か
の
主
体
を
形
成
し
よ
う
と
試
み
て
お
り
、
そ
の
政
治
的
次
元
を
﹁
主
権
者
︵sovereign
︶﹂
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
グ
ラ
ム
シ
の
言
う
と
こ
ろ
の
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
﹁
歴
史
的
ブ
ロ
ッ
ク
︵historical block
︶﹂
も
ま
た
政
治
的
主
体
の
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
。
主
権
者
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
公
共
空
間
に
お
け
る
社
会
的
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
も
の
な
の
だ
。
こ
う
し
た
主
体
あ
る
い
は
主
権
を
形
成
し
得
な
い
と
き
、
人
間
は
排
除
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
社
会
的
権
威
の
一
部
に
容
易
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
。
こ
う
し
た
主
体
の
構
築
は
、
す
で
に
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
が
指
摘
す
る
よ
う
に
重
層
的
に
な
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
抑
圧
さ
れ
る
社
会
的
存
在
で
あ
る
一
方
で
、
と
き
に
高
学
歴
を
修
め
る
こ
と
で
恵
ま
れ
た
社
会
的
地
位
に
就
い
て
い
る
こ
と
も
珍
し
く
は
な
い
。
近
代
が
複
数
性
の
も
と
に
存
在
す
る
よ
う
に
、
主
体
も
ま
た
そ
の
内
部
に
分
裂
や
亀
裂
を
抱
え
た
非
同
質
性
を
本
質
と
す
る
も
の
な
の
だ
。
た
だ
、
そ
う
し
た
自
己
の
主
体
を
走
る
亀
裂
に
居
心
地
の
悪
さ
を
感
じ
る
人
び
と
は
、
自
分
を
一
方
的
に
、
そ
れ
が
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
れ
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
で
あ
れ
、
何
か
と
同
一
化
を
図
る
こ
と
で
自
己
の
安
心
を
得
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
議
論
を
私
と
汪
氏
が
本
格
的
に
行
っ
た
の
は
、
二
六
日
に
阿
倍
野
の
四
天
王
寺
か
ら
、
葦
原
橋
に
あ
る
被
差
別
部
落
を
訪
問
し
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。﹁
毎
年
日
本
に
き
て
い
る
け
れ
ど
、
こ
れ
ま
で
被
差
別
部
落
を
案
内
し
て
く
る
こ
と
は
お
ろ
か
、
そ
う
し
た
地
域
が
存
在
す
76
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
人
も
い
な
か
っ
た
。
実
際
に
は
存
在
し
て
い
る
け
れ
ど
、
見
え
な
い
存
在
と
さ
れ
た
地
域
が
日
本
に
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
実
感
で
き
た
﹂。
そ
う
い
っ
て
汪
氏
は
私
に
何
度
も
お
礼
の
言
葉
を
述
べ
て
く
れ
た
。
我
々
の
会
話
は
四
天
王
寺
の
お
堂
の
下
に
住
ん
で
い
た
と
さ
れ
る
ハ
ン
セ
ン
氏
病
者
、
さ
ら
に
周
辺
の
被
差
別
部
落
の
人
た
ち
が
受
け
た
苦
し
み
に
話
は
及
ん
だ
。
そ
こ
で
﹁
主
体
な
い
人
び
と
の
共
同
体
﹂
を
語
る
知
識
人
た
ち
の
姿
勢
に
つ
い
て
話
が
及
ん
だ
。
汪
氏
の
﹁
政
治
化
︵politicizing
︶﹂
と
は
﹁
政
治
的
状
況
へ
の
参
入
﹂
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
議
会
制
民
主
主
義
批
判
を
意
識
し
つ
つ
も
、
そ
の
﹁
敵
／
友
﹂
の
二
分
法
を
脱
臼
さ
せ
た
上
で
提
起
さ
れ
て
い
た
議
論
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
二
九
日
に
行
わ
れ
た
有
志
に
お
け
る
汪
氏
読
書
会
で
確
認
さ
れ
た
。
し
か
し
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
与
し
な
い
か
ら
と
言
っ
て
、
汪
氏
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
も
ろ
手
を
挙
げ
て
支
持
す
る
こ
と
は
な
い
。
汪
氏
は
そ
う
し
た
立
場
を
取
ら
ず
、
ニ
ー
チ
ェ
や
マ
ル
ク
ス
や
フ
ロ
イ
ト
以
降
の
﹁
人
間
の
死
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
、
主
体
の
存
在
形
態
を
規
定
す
る
社
会
構
造
そ
の
も
の
を
問
題
と
す
る
。
た
だ
し
、
主
体
は
構
造
に
根
ざ
し
て
族
生
す
る
も
の
で
あ
り
、
主
体
が
構
造
に
自
己
反
省
的
に
介
入
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、﹁
政
治
的
主
体
﹂
を
形
成
す
る
契
機
が
生
じ
る
と
汪
氏
は
考
え
る
。
も
し
、
そ
う
し
た
主
体
の
存
在
そ
の
も
の
を
拒
否
す
る
な
ら
ば
、
人
間
と
い
う
個
物
は
社
会
構
造
に
飲
み
込
ま
れ
た
ま
ま
に
な
る
だ
ろ
う
。
主
体
に
対
す
る
﹁
批
判
﹂
は
大
切
な
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
今
日
多
く
の
識
者
が
躓
い
て
い
る
よ
う
な
、
主
体
そ
の
も
の
の
﹁
否
定
﹂
と
は
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
、
汪
氏
と
私
は
被
差
別
部
落
を
歩
き
な
が
ら
語
り
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
、﹁
新
し
い
主
体
化
形
態
︵new
 form
 of subjec-
tivity
︶﹂、
歴
史
的
ブ
ロ
ッ
ク
の
存
在
形
態
が
模
索
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
。
事
実
、
す
で
に
現
実
の
社
会
で
は
、
表
象
力
の
有
無
を
分
岐
点
と
す
る
﹁
知
識
人
﹂
と
﹁
民
衆
﹂
と
い
う
二
項
対
立
が
す
で
に
脱
臼
に
さ
れ
て
い
る
事
態
が
看
取
さ
れ
る
と
い
う
。
そ
の
実
践
の
公
共
空
間
が
神
戸
の
東
遊
園
地
で
あ
り
、
長
田
駅
前
で
あ
り
、
各
地
の
被
災
地
の
祭
祀
空
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
新
し
い
主
体
化
を
め
ぐ
る
汪
氏
と
私
の
会
話
に
つ
い
て
は
、
三
〇
日
に
行
わ
れ
た
磯
前
に
よ
る
被
災
地
に
お
け
る
主
体
化
を
め
ぐ
る
報
告
﹁W
ithout You
︱
あ
な
た
の
い
な
い
世
界
を
生
き
て
﹂
に
さ
い
し
て
討
論
さ
れ
た
点
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
別
の
機
会
に
報
告
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
 
︵
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